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Matricola LAVORI GRUPPO PARTICIPAZIONE ESAME FINALE 
0000757643 30 23 21 24,1 
0000753735 30 22 22 24,4 
0000753703 24 21 21 21,9 
0000753933   23 23 
0000753553 24 23 23 23,3 
0000754106 30 28 28 28,6 
0000758729 30 27 29 28,9 
0000754078 30 24 26 26,8 
0000758321 29 21 23 24,4 
0000753509   25 25 
0000757655 28 22 23 24,3 
0000758621 30 26 26 27,2 
0000724659 25 21 24 23,7 
0000757705 29 21 26 25,9 
0000766293   24 24 
0000753455 28 23 25 25,5 
0000753565 30 21 28 27,2 
0000753506   20 20 
0000754188 24 21 28 25,4 
0000753442 26 22 25 24,7 
0000759349 28 22 23 24,3 
0000753709 30 29 30 29,8 
0000757666 28 21 22 23,6 
0000753891 28 21 24 24,6 
0000759176 30 30 28 29 
0000753390 30 30 28 29 
0000754035 30 26 26 27,2 
0000766689 29 30 28 28,7 
0000753181   23 23 
0000759875 28 23 24 25 
0000754139 28 21 22 23,6 
0000753373 30 30 30 30 
0000759809 29 29 27 28 
0000720733   22 22 
0000753188 30 23 26 26,6 
0000758946 29 27 26 27,1 
0000757675 30 23 25 26,1 
0000643524   19 19 
0000759616 28 27 26 26,8 
0000757663 26 22 27 25,7 
0000753349   24 24 
0000753940 29 27 24 26,1 
0000758468 27 21 26 25,3 
0000758376 29 21 20 22,9 
0000753524 30 30 28 29 
0000759091 30 21 23 24,7 
0000759693   18 18 
0000759507 25 21 21 22,2 
0000753659 30 23 21 24,1 
0000753733   20 20 
0000753402 29 23 25 25,8 
0000766522   22 22 
0000753321 30 30 30 30 
0000758897   21 21 
0000735840   24 24 
0000765514 30 24 23 25,3 
0000757754   23 23 
0000753755 30 28 26 27,6 
0000758178 30 30 30 30 
0000759948   27 27 
0000759509   27 27 
0000753965 30 28 30 29,6 
0000803480 25 21 21 22,2 
0000758814 24 21 26 24,4 
0000734236 30 30 30 30 
0000753230 30 28 27 28,1 
0000 759538  20 20 
0000757622   27 27 
0000758713   23 23 
0000759863 30 26 26 27,2 
0000753219 30 24 27 27,3 
0000759101   21 21 
0000753658   26 26 
0000757710   23 23 
0000753214 27 21 28 26,3 
0000753351 29 26 28 27,9 
0000734994   23 23 
0000759449 30 27 25 26,9 
0000758397 30 25 25 26,5 
0000753924 28 26 28 27,6 
0000759738 24 21 22 22,4 
0000753501 24 21 23 22,9 
0000758579 30 30 29 29,5 
0000733695   19 19 
0000759803 25 21 21 22,2 
0000753432 28 22 24 24,8 
0000753525 30 24 27 27,3 
0000757879 30 30 27 28,5 
0000765223 24 23 23 23,3 
0000695895   23 23 
0000768021   24 24 
0000758028 29 22 27 26,6 
0000 753460  21 21 
0000765902 30 26 26 27,2 
0000694498 30 27 29 28,9 
0000753340 29 25 22 24,7 
0000758985 29 27 26 27,1 
0000753775 29 21 29 27,4 
0000 753796 28 23 25 25,5 
0000758327 30 30 28 29 
0000753914 27 21 21 22,8 
0000766069   20 20 
0000753952 24 21 20 21,4 
0000767247 30 29 30 29,8 
0000753660 30 23 28 27,6 
0000753172   23 23 
0000759710 29 21 23 24,4 
0000758206 30 30 29 29,5 
0000765222 27 21 26 25,3 
0000 753926 30 24 26 26,8 
0000758840 29 25 25 26,2 
0000758076 30 24 26 26,8 
0000758183 28 22 28 26,8 
0000758521 28 23 22 24 
 
